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U. Lockemann, K. Püschel, E. Hildebrand, A. Sehröter, H. Bratzke, 
A. Correns, H. Strauch, G. Geseriek, W. Eisenmenger 
Rechtsmedizinische Aspek-
te von Malaria-Todesfällen 
F e h l d e u t u n g „typischer"Symptome u n d Mißachtung 
a n a m n e s t i s c h e r I n f o r m a t i o n e n s i n d d i e häufigsten U r s a c h e n 
für d e n tödlichen A u s g a n g d e r b e i r e c h t z e i t i g e r 
D i a g n o s e s t e l l u n g z u m e i s t h e i l b a r e n M a l a r i a e r k r a n k u n g . 
Z e n t r a l e P u n k t e bei d e r f o r e n s i s c h e n B e u r t e i l u n g v o n 
Malaria-Todesfällen s i n d e i n e r s e i t s d i e V e r k e n n u n g d e r 
E r k r a n k u n g , a n d e r e r s e i t s d i e Frage n a c h d e r j e w e i l s a k t u e l l e n 
P r o p h y l a x e - E m p f e h l u n g s o w i e n a c h d e r P r o g n o s e i n 
Abhängigkeit v o m Z e i t p u n k t d e r D i a g n o s e s t e l l u n g . N e u n v o n 
d r e i z e h n Malaria-Todesfällen d e r l e t z t e n z e h n J a h r e a u s d e n 
R e c h t s m e d i z i n i s c h e n I n s t i t u t e n v o n H a m b u r g , F r a n k f u r t , 
B e r l i n u n d München w u r d e n näher u n t e r s u c h t D a b e i w u r d e n 
P a r a l l e l e n i n A n a m n e s e (Reiseziel sämtlich A f r i k a ) , k l i n i s c h e m 
V e r l a u f ( K r a n k h e i t s d a u e r n a c h E r s t s y m p t o m e n , 
K r a n k h e i t s s y m p t o m e sämtlich a l s Erkältungskrankheit 
mißdeutet) u n d S e k t i o n s b e f u n d e n ( H e p a t o - u n d 
S p l e n o m e g a l i e , Hirnödem, h i s t o l o g i s c h M a l a r i a p i g m e n t i n 
z a h l r e i c h e n O r g a n e n ) d e u t l i c h . J u r i s t i s c h e K o n s e q u e n z e n 
w e g e n ärztlicher B e h a n d l u n g s f e h l e r g a b es i n s e c h s Fällen; 
d a b e i e r f o l g t e e i n m a l e i n e V e r u r t e i l u n g w e g e n fahrlässiger 
Tötung g e g e n v i e r n a c h e i n a n d e r b e h a n d e l n d e Ärzte, d r e i 
V e r f a h r e n w u r d e n w e g e n „geringer S c h u l d " e i n g e s t e l l t , z w e i 
V e r f a h r e n s i n d n o c h n i c h t a b g e s c h l o s s e n . Das r e c h t z e i t i g e 
„Darandenken" i s t d e r w i c h t i g s t e u n d o f t l e b e n s r e t t e n d e 
S c h r i t t für d i e M a l a r i a - T h e r a p i e . 
U ie Malaria gehört zu den häufigsten Infektionskrank-
heiten der Welt. Nach Schätzungen der 
WHO sind zur Zeit rund 300 Millionen 
Menschen mit Malaria infiziert, 3,5 Mil-
lionen von ihnen versterben jährlich an 
ihrer Erkrankung [23, 26]. 
In der Bundesrepublik Deutschland 
steht sie bei den eingeschleppten Er-
krankungen an vorderster Stelle. 80% 
der jährlich etwa 900 Malaria-Infektio-
nen in Deutschland ( T a b e l l e 1) treten bei 
Touristen auf, der Rest entfällt auf Ein-
wanderer und Asylsuchende [18, 27, 
28]. Nur ein* kleiner Prozentsatz wird 
durch infizierte Blutkonserven oder 
beim needle-sharing von intravenös 
Drogenabhängigen übertragen [3, 5]. 
Etwa 76% aller importierten Mala-
riainfektionen stammen aus Afrika, 
15% aus Asien, 4% aus Südamerika und 
Ozeanien, etwa 2% aus Europa (Türkei). 
Hauptanteil an den nach Deutsch-
land eingeschleppten Malaria-Infektio-
nen hat mit etwa 70% die vom Krank-
heitsverlauf her besonders gefährliche 
Malaria tropica (Erreger: Plasmodium 
falciparum). Die milderen Formen, Ma-
laria quartana (plasmodium malariae) 
und Malaria tertiana (plasmodium vi-
vax und ovale), sind wesentlich selte-
ner. 
In zahlreichen Publikationen ist in 
den letzten Jahren wiederholt auf die 
tödliche Gefahr von nicht oder zu spät 
diagnostizierter Malaria tropica hinge-
wiesen worden. Dennoch treten immer 
wieder Malaria-Todesfälle auf, die zu 
unterschiedlichen juristischen Konse-
quenzen für die (falsch) behandelnden 
Ärzte geführt haben. 
Wie die folgenden neun Fälle aus 
verschiedenen Instituten für Rechtsme-
dizin der Bundesrepublik Deutschland 
zeigen, werden oft geradezu klassische 
Anamnesen nicht richtig gedeutet und 
führen so letztlich zum Tod der Patien-
ten, welcher bei rechtzeitiger (Ver-
dachts-)Diagnose vermeidbar gewesen 
wäre. 
D r . med. Ute L o c k e m a n n , Prof. D r . med. K. Püschel. 
I n s t i t u t für Rechtsmedizin der Universität H a m b u r g , 
Butenfeld 3 4 , D - 2 2 5 2 9 H a m b u r g ; M e d . D i r . D r . 
med. H. E. H i l d e b r a n d , Leiter des Gerichtsärztlichen 
Dienstes der Behörde für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales der F r e i e n und Hansestadt H a m b u r g , Butenfeld 
3 4 , D - 2 2 5 2 9 H a m b u r g ; D r . med. Astrid Schröter, 
Prof. D r . med. H. Bratzke, Z e n t r u m der Rechtsmedi-
zin des K l i n i k u m s der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität, Kennedyallee 1 0 4 , D - 6 0 5 9 6 F r a n k -
f u r t / M a i n ; D r . med. A . Correns, Prof. D r . med. H. 
S t r a u c h , P r o f D r . med. G. Geseriek, I n s t i t u t für ge-
r i c h t l i c h e M e d i z i n der Humboldt-Universität zu Ber-
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straße 7 a , D - 8 0 3 3 7 München. 
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Tabelle 1: Jahresübersicht. Malariaerkrankungen und 
- todesfdlle in der Bundesrepublik Deutschland. 
Jahr Erkrankungen Todesfälle männl. weibl. 
1983 435 8 4 4 
1984 470 13 10 3 
1985 527 22 15 7 
1986 1070 19 14 5 
1987 741 9 6 3 
1988 880 16 9 7 
1989 946 22 14 8 
1990 938 19 11 8 
1991 900 10 7 3 
1992 773 ? ? ? 
Tabelle 2: Zusammenstellung der neun Malaria-Todesfdlle 
nach Geschlecht; Alter, Reiseziel, betriebener Prophylaxe, 
symptomfreiem Intervall sowie Krankheitsdauer. 
Fall Geschlecht Alter 
in 
Jahren 
Reiseziel Prophylaxe Krank-
heits-
dauer 
1 männlich 38 Kenia keine 2 Tage 
2 männlich 38 Ghana keine 14 Tage 
3 weiblich 41 Kenia Resochin 6 Tage 
4 weiblich 43 Kenia Resochin 4 Tage 
5 männlich 42 Kenia keine 12 Tage 
6 männlich 35 Kenia Proguanil 8 Tage 
7 weiblich 46 Kenia Resochin 9 Tage 
8 männlich 42 Kamerun keine 14 Tage 
9 weiblich 45 Kenia keine 3 Tage 
Material und Methodik 
In den Rechtsmedizinischen Insti-
tuten der Städte Hamburg, Berlin, Mün-
chen und Frankfurt wurden Malaria-
Todesfälle der letzten zehn Jahre unter-
sucht. Neun dieser Fälle wiesen juri-
stisch interessante Fragestellungen auf 
und sollen näher dargestellt werden 
(Tabelle 2). Zumeist standen nur die 
Sektionsprotokolle sowie die darin ent-
haltenen kurzgefaßten Informationen 
zu Anamnese und Umständen des Todes 
zur Auswertung zur Verfügung. Polizei-
akten und Krankenunterlagen konnten 
vereinzelt beigezogen werden; in den 
Fällen 3, 4, 5, 6 und 8 lagen zusätzlich 
Auszüge aus den staatsanwaltschaftli-
chen Akten vor. 
Falldarstellungen 
Fall 1 (Hamburg, 1986) 
Vorgeschichte: Ein 38jähriger M a n n 
fühlte sich zwei Wochen nach der Rückkehr 
von einer Kenia-Urlaubsreise „schlapp" und 
hinfällig. V o r dem geplanten Urlaub hatte 
sein Hausarzt ihm gegenüber geäußer t , eine 
Malaria-Prophylaxe sei nicht erforderlich. 
Krankheitsverlauf: Ein jetzt wegen A b -
geschlagenheit, Übelkeit und Erbrechen 
konsultierter Arzt diagnostizierte eine fiebri-
ge Bronchitis. Zwei Tage später verstarb der 
Mann in seiner Wohnung. 
Sektionsbefunde: Todesursache war ein 
toxisches Herz-Kreislauf-Versagen bei 
schwerer Malaria tropica. Festzustellen wa-
ren ein Hi rnödem von 1500 g, eine Spleno-
megalie von 400 g, im Blutausstrich Tropho-
zoiten-Ringformen (Abb. 1) sowie histolo-
gisch reichlich Malariapigment in Gehirn, 
Herz, M i l z und Leber. 
Juristische Konsequenzen: Keine. 
Fall 2 (Hamburg, 1992) 
Vorgeschichte: Ein 38jähr iger M a n n 
fuhr ohne Malaria-Prophylaxe für zwei W o -
chen nach Ghana, um dort zu heiraten. 
Krankheitsverlauf: Gleich nach der 
Rückkehr aus Ghana setzten Abgeschlagen-
heitsgefühl, Übelkeit und „Schüt te lkrämpfe" 
ein, zwei Wochen später kamen starke 
Rückenschmerzen hinzu. Eine konsultierte 
Notärzt in verordnete Muskel Trancopal®. 
Noch am selben Tag verstarb der M a n n 
plötzlich w ä h r e n d eines Besuches bei Be-
kannten. Wegen verdächt iger Begleitum-
s tände (vorangegangener Streit) wurde in 
dem völlig ungeklä r ten Fal l eine gerichtliche 
Obduktion angeordnet. 
Sektionsbefunde: Als Todesursache 
wurde ein toxisches Herz-Kreislauf-Versa-
gen bei Malaria tropica diagnostiziert. Auf -
fällige Sektionsbefunde waren Hirnödem 
(1770 g), Hepatomegalie (2740 g), Spleno-
megalie (905 g), Nebennierenentspeiche-
rung, im Blutausstrich Trophozoiten, histo-
logisch Malariapigment in Gehirn (Abb. 2), 
Herz, Lunge, Leber, Nieren und M i l z . 
Juristische Konsequenzen: Der in Ver-
dacht geratene Bekannte war durch das Sek-
tionsergebnis sofort entlastet. Ermittlungen 
gegen die konsultierte Notärzt in erfolgten 
nicht. 
Fall 3 (Hamburg, 1988) 
Vorgeschichte: Eine 41jähr ige Frau 
plante eine dre iwöchige Kenia-Reise und 
suchte zur Beratung ihren Hausarzt auf. Die-
ser empfahl, zwei Wochen vor Reisebeginn 
mit der Einnahme von Resochin zu begin-
nen, dies sei für Kenia völlig ausreichend. 
Krankheitsverlauf: Zwei Wochen nach 
der Rückkehr aus Kenia fühlte die Frau sich 
„schlapp" und klagte über Fieber, Schüt te l -
frost und Unwohlsein. Drei verschiedene 
Notärzte, welche jeweils über den Kenia-
Aufenthalt informiert wurden, verordneten 
an den Folgetagen Medikamente gegen ei-
nen vermeintlichen Virusinfekt bzw. „hoch-
Fieberhaften Infekt". A l s schließlich Ha l luz i -
nationen einsetzten, schrieb der telepho-
nisch um Hilfe gebetene Hausarzt dies einer 
Nebenwirkung der zwischenzeitlich einge-
nommenen Medikamente zu und erklärte 
den besorgten Angehör igen , er sei in seiner 
Sprechstunde sehr beschäft igt . Diese werde 
er erst verlassen, wenn die Patientin „blau 
anliefe". Außerdem bestehe kein Anlaß , sich 
wegen einer eventuellen Malar ia Gedanken 
zu machen, die Frau habe j a eine völlig aus-
reichende Prophylaxe betrieben. Wenig spä-
ter wurde die Frau koma tös und verstarb am 
folgenden Tag im Krankenhaus an zerebra-
len Komplikationen einer Malaria tropica. 
Eine Obduktion wurde nicht durchgeführt . 
Juristische Konsequenzen: Gegen die 
behandelnden Ärzte wurde wegen fahrlässi-
ger Tö tung bei Vers toß gegen die ärztliche 
Sorgfaltspflicht ermittelt. Letztlich wurde 
das Verfahren jedoch ohne Bußgelder wegen 
geringfügiger strafbarer Handlung nach 
§ 153 a StPO eingestellt. 
Fall 4 (Hamburg, 1988) 
Vorgeschichte: Eine 43jähr ige Frau 
verbrachte einen zweiwöchigen Urlaub in 
Kenia. Als Malaria-Prophylaxe nahm sie Re-
sochin ein. Ob das ebenfalls empfohlene 
Fansidar® eingenommen worden war, konn-
te nicht mehr nachgeprüf t werden. 
Krankheitsverlauf: Acht Tage nach i h -
rer Rückkehr fühlte sie sich „schlapp" und 
klagte über Unwohlsein, Fieber und Schüt-
telfrost. Ein Arzt , bei dem sie ihre Befürch-
tungen einer Malaria-Infektion äußerte , dia-
gnostizierte eine „Grippe". Eine am nächs ten 
Abend wegen erneut ansteigenden Fiebers 
hinzugezogene Notärzt in wurde ebenfalls 
auf den Verdacht einer Malaria angespro-
chen, sie diagnostizierte eine Bronchitis. Der 
am nächs ten Tag konsultierte Hausarzt wur-
de ebenfalls auf den Malaria-Verdacht h in -
gewiesen, er führte jedoch keine diesbezüg-
lichen Untersuchungen durch. Die Frau ver-
starb am Folgetag an „zentralem Regulati-
onsversagen". 
Sektionsbefunde: Generalisierter Ikte-
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Abb. 1 : Trophozoiten-Ringformen im 
Blutausstrich (Fall 1 ) . 
rus, schlaffe ikterische Leber, Splenomegalie, 
H i rn - und Lungenödem, subendokardiale 
Blutungen. Reichlich Malaria-Pigment in 
Herz, Nieren, Gehirn, Leber und M i l z (Ge-
dankt sei Herrn Prof. Dr. Ostertag, Patholo-
gisches Institut des Krankenhauses Nord-
stadt in Hannover, für die Über lassung von 
Sektionsbefunden sowie histologischen 
Präpara ten) . 
Juristische Konsequenzen: Gegen die 
drei behandelnden Ärzte wurde ein Ermitt-
lungsverfahren wegen des Verdachts der 
fahrlässigen Tö tung eingeleitet, es wurde 
schließlich gegen Bußen in geringer Höhe 
eingestellt. Als „mildernder" Umstand wurde 
für alle drei Ärzte im Verfahren berücksich-
tigt, daß keiner von ihnen auf die Diagnose 
einer Malaria gekommen war. 
Fall 5 (Frankfurt, 1991) 
Vorgeschichte: Ein 42jähriger Mann 
verbrachte ohne Malariaprophylaxe einen 
zweiwöchigen Urlaub in Kenia. 
Krankheitsverlauf: Bereits am letzten 
Urlaubstag fühlte er sich „schlapp" und un-
wohl. Der danach konsultierte Hausarzt wur-
de auf den vorangegangenen Kenia-Aufent-
halt und auf die nicht durchgeführte M a l a -
ria-Prophylaxe hingewiesen, er diagnosti-
zierte aufgrund von Oberbauchbeschwerden 
eine „Ösophagitis" sowie einen „grippalen 
Infekt" und verschrieb ein Antazidum. Eine 
Woche später stellte der Mann sich wegen 
anhaltender fiebriger „Erkäl tungsbeschwer-
den" erneut seinem Hausarzt vor, dieser dia-
gnostizierte eine „Tracheobronchit is" und 
verschrieb entsprechende Medikamente. 
Vier Tage später verstarb der Mann in seiner 
Wohnung an einer nicht erkannten Malaria 
tropica. 
Sektionsbefunde: Generalisierter Ikte-
rus, Leber- und Nierenschwellung (Leberge-
wicht: 2570 g), Splenomegalie (Milzgewicht: 
530 g), Hirnödem, Nebennierenentspeiche-
rung, histologisch Malariapigment in Ge-
hirn, Herz, Lunge, Nieren und M i l z . 
Juristische Konsequenzen: Gegen den 
behandelnden Arzt wurde ein Ermittlungs-
verfahren wegen fahrlässiger Tötung einge-
leitet; die Eröffnung des Hauptverfahrens 
nach Klageerhebung wurde richterlicherseits 
abgelehnt, da ein Verschulden des Arztes 
nicht erkennbar sei. Zur Zeit läuft ein Klage-
erzwingungsverfahren der Staatsanwalt-
schaft. 
Fall 6 (Frankfurt, 1993) 
Vorgeschichte: Ein 35jähr iger M a n n 
hatte einen zweiwöchigen Urlaub in Kenia 
verbracht und zur Malaria-Prophylaxe Pro-
guanil (Paludr ine®)eingenommen. 
Krankheitsverlauf: Zehn Tage nach 
seiner Rückkehr wurde er mit der Diagnose 
„Grippe" krankgeschrieben. Der Arz t schloß 
trotz der vorangegangenen Reise eine M a l a -
ria-Erkrankung aufgrund der durchgeführ-
ten Prophylaxe aus. Eine Woche darauf ver-
starb der Mann in seiner Wohnung. 
Sektionsbefunde: Todesursache war ein 
infektiös-toxisches Herz-Kreislauf-Versagen 
bei schwerer Malaria tropica. Auffällige Sek-
tionsbefunde waren eine gelblichbraunes 
Hautkolorit bei Splenomegalie (530 g), Hepa-
tomegalie (2330 g) und Hirnödem (1520 g). 
Juristische Konsequenzen: Ein gegen 
den behandelnden Hausarzt eingeleitetes Er-
mittlungsverfahren wurde wegen „geringer 
Schuld" nach § 153 a StPO gegen Zahlung 
einer Buße von 10 000 D M eingestellt. 
Fall 7 (München, 1988) 
Vorgeschichte: Eine 46jähr ige Frau 
verbrachte einen dre iwöchigen Urlaub in 
Kenia, vor Urlaubsbeginn hatte sie eine Re-
sochin-Prophylaxe durchgeführt . 
Krankheitsverlauf: Zwölf Tage nach 
ihrer Rückkehr fühlte sie sich „schlapp" und 
klagte übe r Übelkeit und S c h w e i ß a u s -
b rüche . Ein nach fünf Tagen andauernden 
Beschwerden konsultierter Hausarzt dia-
gnostizierte eine Erkä l tung und stellte bei 
einer Blutuntersuchung auffäll ige Leber-
werte fest. Vie r Tage spä te r wurde bei bis 
auf 40,5° C ansteigendem Fieber ein Not-
arzt gerufen und auf den Kenia-Urlaub h in -
gewiesen. Er äuße r t e die Vermutung einer 
Malar ia-Erkrankung und wies die Frau in 
ein Krankenhaus ein. Dort wurden mehrere 
frustrane Versuche einer Venenpunkt ion 
am Hals unternommen, worauf es bei einer 
inzwischen aufgetretenen schweren Blutge-
r i n n u n g s s t ö r u n g zu einer massiven Hals-
weichteileinblutung kam. Noch in der gle i -
chen Nacht verstarb die Frau unter dem 
B i l d eines Multiorganversagens. 
Sektionsbefunde: Zahlreiche Nadel-
stichdefekte in den großen Halsvenen 
rechtsseitig, 1,8 1 Blut in der rechten 
Brusthöhle . Generalisierter Ikterus, Hepato-
und Splenomegalie, H i rn - und Lungenödem, 
histologisch reichlich Malariapigment in Ge-
hirn, Herz, Lunge, Leber, Nieren und M i l z . 
Juristische Konsequenzen: V o m Ehe-
mann der Verstorbenen wurden Vorwürfe 
erhoben - einerseits gegen den Hausarzt, der 
die Malaria nicht erkannt hatte, andererseits 
gegen die behandelnden Krankenhausärz te , 
denen die Fehlpunktionen unterlaufen wa-
ren und die danach nicht chirurgisch inter-
veniert hatten. Das Verfahren ist noch nicht 
abgeschlossen. 
Fall 8 (München, 1985) 
Vorgeschichte: Ein 42jähriger Mann 
kehrte von einem dreiwöchigen Kamerun-
Aufenthalt erkältet zurück, eine Malar ia-
Prophylaxe hatte er vor Reiseantritt nicht 
durchgeführt . 
Krankheitsverlauf: Ein acht Tage nach 
der Rückkehr wegen hohen Fiebers hinzuge-
zogener Notarzt diagnostizierte eine „fieber-
hafte Bronchitis". Direkt auf einen Malar ia -
Verdacht hin angesprochen, schloß er diesen 
unter dem Hinweis auf einen völlig anderen 
Fieberverlauf aus. Auch bei erneutem A n r u f 
wegen Verschlechterung des Zustandes be-
ruhigte er den Patienten. V o n drei weiteren 
in den Folgetagen wegen s tändiger Be-
schwerdezunahme konsultierten Notärzten 
wurde ein Malaria-Verdacht ebenfalls mit 
dem Hinweis auf einen atypischen Fieber-
verlauf zurückgewiesen. Als endlich nach 
drei weiteren Tagen durch eine fünfte 
Notärzt in eine Krankenhauseinweisung un-
ter der Verdachtsdiagnose „Hepatitis bzw. 
Malaria" erfolgte, fiel der Mann kurz nach 
der Einlieferung ins Koma und verstarb we-
nige Stunden später an den zerebralen K o m -
plikationen einer schweren Malaria tropica. 
Sektionsbefunde: Auffällige Sektions-
befunde waren ein Hirnödem (1690 g), eine 
Splenomegalie (320 g) sowie Malar ia-Pig-
ment in zahlreichen inneren Organen. 
Juristische Konsequenzen: Es wurde 
ein Strafverfahren gegen die behandelnden 
Abb. 2: M a l a r i a p i g m e n t im G e h i r n . Links: HE-Färbung, 1:310. Rechts: polarisiertes 
Licht (Fall 2 ) . 
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Ärzte eingeleitet: Die vier Notärzte , die die 
Malar ia nicht erkannt und zudem den deut-
l ich geäuße r t en Verdacht auf eine Malar ia 
zu rückgewiesen hatten, wurden zu Geld-
strafen zwischen 9000 und 10 500 D M ver-
urteilt. V o n entscheidender Bedeutung für 
den Prozeßver lauf erwies sich die Frage 
nach dem Stadium der Erkrankung bei K o n -
sultation des Arztes sowie nach der Progno-
se bei Malar ia ; die Prognose verschlechtert 
sich erheblich, sobald eine zerebrale S y m -
ptomatik auftritt, so daß dann auch bei re-
gelrechter Therapie mit einem tödl ichen 
Ver lauf zu rechnen ist. 
Fall 9 (Berlin, 1993) 
Vorgeschichte: Eine 45jähr ige Frau 
kehrte von einem vierwöchigen Kenia-Ur-
laub nach Hause zurück, sie hatte keine M a -
laria-Prophylaxe betrieben. 
Krankheitsverlauf: Eine Woche nach 
ihrer Rückkehr setzten Fieber und Husten 
ein, der Urin verfärbte sich dunkel. Diagno-
se des Hausarztes: Bronchitis. Drei Tage spä-
ter verstarb die Frau zu Hause an den zere-
bralen Komplikationen einer schweren M a -
laria tropica. 
Sektionsbefunde: Hepato- und Spleno-
megalie (Milzgewicht 510 g, Lebergewicht 
1860 g). Histologisch Malariapigment in 
zahlreichen Organen; in den Erythrozyten 
Nachweis von Plasmodien, überwiegend 
Schizonten, daneben auch jugendliche Ring-
formen. 
J u r i s t i s c h e Konsequenzen. Keine. 
Diskussion 
Bedingt durch ein in vielen Fällen 
zu spätes Einleiten von adäquaten Be-
handlungsmaßnahmen, hat die Malaria 
tropica in der Bundesrepublik Deutsch-
land aus tropenmedizinischer Sicht im 
Hinblick auf die Möglichkeiten einer 
kausalen Therapie noch immer eine re-
lativ hohe Letalität [ T a b e l l e 1) [9]. Das 
„Darandenken" ist bei der gefährlichen 
Malaria-tropica-Infektion oft der le-
bensrettende Schritt in der Therapie. 
Nicht selten wird - aus der Sicht ver-
sierter Tropenmediziner und unter 
Berücksichtigung der diesbezüglich 
sehr breiten Literatur - völlig zu Recht 
von den Angehörigen eines Verstorbe-
nen sowie seitens der Justiz die Frage 
gestellt, ob der behandelnde Arzt eine 
vorliegende Malaria hätte rechtzeitig 
erkennen können oder müssen, oder ob 
seine Prophylaxe-Empfehlungen vor 
Reiseantritt ausreichend waren. Es kann 
Folgerung für die Praxis 
Suffiziente Prophylaxe und 
rechtzeitige Diagnosestellung sind 
die lebensrettenden Maßnahmen bei 
Malaria. Die Prognose hängt we-
sentlich vom Zeitpunkt des Thera-
piebeginns ab. Vermeidbare Fehldia-
gnosen sind fatal und können zu fo-
rensischen Konsequenzen für die be-
handelnden Ärzte fuhren. 
keinen Zweifel daran geben, daß ein 
Arzt heutzutage angesichts des ständig 
anwachsenden Ferntourismus und der 
häufigen geschäftlich bedingten Aus-
landsaufenthalte seiner Patienten über 
das Wesen einer Malaria-Erkrankung 
Bescheid wissen muß. 
Auf spezielle klinische Aspekte der 
verschiedenen Malaria-Verlaufsformen 
soll hier nicht näher eingegangen wer-
den [2, 11, 16, 17, 19, 20]. 
Die Diagnosestellung im Rahmen 
der Obduktion erfolgt in der Regel auf-
grund des schmutzig-grau-gelb-brau-
nen Hautkolorits sowie weiterer charak-
teristischer Befunde, wie Hepato- und 
Splenomegalie, Schockorgane, hämor-
rhagische Diathese (Verbrauchskoagu-
lopathie; zum Teil größere sekundäre 
Einblutungen, rote Hyperplasie des 
blutbildenden Knochenmarkes), Zei-
chen parenchymatöser Leberdekom-
pensation (u. a. Ikterus). 
Bewiesen werden kann die Mala-
ria-Infektion auch in Fällen fortge-
schrittener Leichenfäulnis [14, 24, 29] 
durch den histomorphologischen Nach-
weis von Malariapigment in den 
Erythrozyten, Makrophagen und inne-
ren Organen [6]. Hierbei ist die oftmals 
diskutierte und nicht immer einfa-
che Differentialdiagnose Malariapig-
ment/postmortal entstandenes anderes 
Pigment (z. B. auch Formalinpigment) 
am ehesten durch die topographische 
Zuordnung und intrazelluläre Vertei-
lung des Pigmentes zu entscheiden [14]. 
In einer Vielzahl von Publikationen 
ist in den letzten Jahren immer wieder 
auf die Problematik von Malaria-Er-
krankungen hingewiesen worden, da es 
bei den am häufigsten auftretenden 
Symptomen Fieber, Schüttelfrost, Abge-
schlagenheit, Gliederschmerzen, Übel-
keit, Bauchschmerzen und Durchfall re-
lativ häufig zu den „klassischen" Fehl-
diagnosen „Grippe", „Magen-Darm-In-
fekt", „Bronchitis", „Lungenent-
zündung", „Muskelverspannung" oder 
„Gallensteinleiden" gekommen war [1, 
10, 12, 13, 21]. Wird trotz entsprechen-
der Vorgeschichte und Symptomatik 
nicht an eine Malaria-Erkrankung ge-
dacht, so ist dies als eine Verletzung der 
ärztlichen Sorgfaltspflicht zu werten. 
Zu der aufgrund der zunehmenden 
Erreger-Resistenz nicht einfachen Frage 
der jeweils angemessenen Malaria-Pro-
phylaxe finden sich im Ärzteblatt stets 
aktualisierte und auf den neuesten „Re-
sistenz-Stand" der unterschiedlichen 
Plasmodienarten gebrachte aktuelle 
Hinweise [4, 7, 8, 15, 22, 25]; ebenso 
sind seit 1990 im Anhang der Roten Li-
ste Informationen über Malaria-Gebiete 
und die jeweils dort vorhandenen Chlo-
roquin- und Fansidar-Resistenzen ent-
halten. Vielleicht wird demnächst als 
Behandlungs- bzw. Prophylaxe-Alter-
native die Malaria-Impfung das Mittel 
der Wahl sein; erste Berichte über den 
neuen Impfstoff SPf66 sind erfolgver-
sprechend [23, 30]. 
Für Spezialfragen stehen die Bera-
tungsdienste der Landestropeninstitute 
zur Verfügung, so daß es unter den nie-
dergelassenen Ärzten kein Problem sein 
sollte, ihren Patienten jederzeit die best-
mögliche Malaria-Prophylaxe und 
-Therapie anzubieten. 
Bei der forensischen Beurteilung 
von Malaria-Todesfällen spielt neben 
der Verkennung der Erkrankung die 
Frage nach der Prognose in Abhängig-
keit vom Zeitpunkt der Diagnosestel-
lung vor allem unter strafrechtlichen 
Aspekten eine entscheidende Rolle. In 
ausführlichen Gutachten von tropen-
medizinischer Seite wurde in den Fällen 
3 und 8 dargelegt, daß eine Therapie mit 
an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit lebensrettend ist, solange es 
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noch nicht zum intrazerebralen Plas-
modienbefall gekommen ist. 
Abstract 
Forensic Aspects of Fatal Malaria: Main 
reasons for the fatal outcome of malaria infec-
tions are the misinterpretation of "typical" 
Symptoms and disregarding facts from the case 
history. Central forensic questions of malaria-
related fatalities include on the one hand the 
misjudgement of the disease, on the other hand 
Prophylaxis and prognosis in relation to dura-
tion of the Symptoms. In the Institutes for Fo-
rensic Medicine of Hamburg, Frankfurt, Berlin 
and Munich nine out of thirteen malaria-relat-
ed fatalities of the recent ten years could be 
analyzed in detail. Striking parallels in case 
histories, clinical Symptoms and autopsy fin-
dings were obvious. The clinical Symptoms had 
been misinterpreted as a common cold. Foren-
sic consequences because of malpractice and 
negligence resulted in six cases. In one case the 
four physicians in charge were convicted for 
the fatal outcome; in three cases the legal pro-
ceedings were abandoned because of minor 
fault; the most important and in many cases 
life-saving step in therapy of malaria is the 
simple fact of having in mind the possibility of 
a malaria infection. 
Schlüsselwörter: Malaria-Todesfälle - Rechts-
medizinische Aspekte 
Key Words: Fatal Malaria - Forensic Aspects 
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